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Banyaknya pengguna media sosial menumbuhkan kepentingan baru dalam 
melakukan suatu berpromosi. Keunggulan promosi melalui Instagram adalah cakupannya 
luas karena Instagram menggunakan fasilitas online dan dapat terhubung dengan orang 
lain dimanapun dan kapanpun. Aktivitas menggunakan Instagram sudah dilakukan oleh 
salah satu dealer mobil di Jakarta Selatan yaitu Honda Pondok Indah. Honda Pondok 
Indah memanfaatkan platform Intagram tersebut untuk melakukan brand awareness dan 
engagement terhadap masyarakat. 
 Honda Pondok Indah merupakan salah satu dealer penjualan mobil Honda yang 
berada di Alteri Pondok Indah. Salah satu divisi yang penting di Honda Pondok Indah 
yaitu divisi marketing komunikasi yang bertugas untuk membuat brand awareness agar 
dibenak konsumen Honda Pondok Indah merupakan dealer yang tidak kaku. 
Melalui Honda Pondok Indah, penulis diharapkan mampu mengaplikasikan teori 
manajemen pemasaran yang selama ini telah dipelajari penulis di Universitas Multimedia 
Nusantara. Praktek kerja magang yang dilakukan penulis berlangsung selama 60 hari 
kerja. Pada laporan ini akan dijelaskan mengenai pekerjaan yang dilakukan penulis 
selama praktek kerja magang dan juga kendala-kendala yang dialami. 
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The many users of social media foster new interests in doing a promotion. The 
advantage of promotion through Instagram is its wide scope because Instagram uses 
online facilities and can connect with others wherever and whenever. Activity using 
Instagram has been done by one car dealer in South Jakarta, Honda Pondok Indah. Honda 
Pondok Indah utilizes the Intagram platform to carry out brand awareness and 
engagement with the public. 
Honda Pondok Indah is one of the Honda car sales dealers located in Alteri Pondok 
Indah. One of the important divisions at Honda Pondok Indah is the marketing 
communications division whose task is to create brand awareness so that consumers in 
the minds of Honda Pondok Indah are non-rigid dealers. 
Through Honda Pondok Indah, the writer is expected to be able to apply marketing 
management theory that has been studied by the writer at Multimedia Nusantara 
University. Internship practices by the author last for 60 working days. In this report will 
be explained about the work done by the author during internship work practices and also 
the constraints experienced. 
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 Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan laporan 
praktek kerja magang yang berjudul “PEMANFAATAN INSTAGRAM UNTUK 
MENINGKATAN BRAND AWARENESS DAN ENGAGEMENT DEALER 
HONDA PONDOK INDAH” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  Laporan ini 
berisi tentang pengalaman dan pekerjaan penulis selama melakukan kerja magang di 
Honda Pondok Indah pada Divisi Marketing Komunikasi. Selama praktek kerja magang 
berlangsung, penulis bertanggung jawab dalam membuat konten-konten yang dibutuhkan 
oleh Honda Pondok Indah. Penulis berharap laporan kerja magang ini dapat menambah 
pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i Management Marketing UMN yang 
akan datang dan juga dapat menjadi masukan bagi perusahaan tempat penulis melakukan 
praktek kerja magang. Laporan kerja magang ini juga dapat diselesaikan karena adanya 
bantuan dari banyak pihak yang turut serta membantu penulis dalam melaksanakan tugas 
yang diberikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Honda Pondok Indah yang bersedia memberikan kesempatan bagi penulis 
untuk melaksanakan praktek kerja magang selama 60 hari kerja. 
2. Pak Jumei E. Susetyo selaku Head of Marketing Communication yang 
membimbing dan memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang diberikan 
kepada penulis agar mampu melaksanakannya dengan baik.  
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3. Ibu Angelina Theodora Ratna Primantina, S.E., M.M. selaku dosen 
pembimbing laporan praktek kerja magang yang secara sabar memberikan 
bimbingan kepada penulis dan menyetujui laporan ini. 
4. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP. selaku Ketua Program 
Studi Manajemen yang telah menyetujui laporan ini. 
5. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan support secara mental, 
moral dan material selama praktek kerja magang serta pembuatan laporan ini 
hingga selesai. 
6. Jeremy Joshua Kusno, Kevin Kaftor Hisar, Glen Mario yang selalu 
mendukung dan memberikan motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan 
laporan kerja magang ini. 
7. Seluruh pihak yang yang terlibat dalam penyusunan laporan magang ini yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa laporan praktek kerja magang ini masih jauh dari 
sempurna dan penuh kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik 
dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang membaca laporan ini agar penulis 
dapat memperbaiki dan mengambangkan diri supaya pada pembuatan laporan berikutnya 
bisa menjadi lebih baik lagi. 
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